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摘要 
 
在网络技术不断发展的今天，设计开发一个企业征信消费者评价咨询系统，
将广大消费者对企业的信用评价纳入征信内容供全社会共享，通过消费者评价
企业信用来约束企业失信，对于商业银行来说极具现实意义和研究价值。  
本文论述了如何构建一个 Web 应用系统：企业征信消费者评价咨询系统。
该系统是在共享我国信用体系建设中现有的各种类型数据库资源的基础上，设
计的 B/S 结构系统。主要用到了 XML 这一关键技术，还有 JSP 技术等重要技
术，而且运用了基于 J2EE 的多层体系结构以及 SQL Server 2005 数据库。系统
主要包括消费者评价企业信用信息报送、消费者评价企业信用信息审核、消费
者评价企业信用信息统计、消费者评价企业信用综合报告查询、会员用户管理、
企业档案信息管理和 SMS 手机短信功能应用等业务模块和功能模块。消费者通
过该系统注册为会员，报送对某企业的信用评价信息，查询某企业信用的消费
者评价综合报告；系统通过共享各种类型数据库资源，审核通过消费者报送的
评价信息，统计分析生成企业信用消费者评价综合报告。 
本文立足于系统分析之上，研究了消费者评价企业信用信息报送模块和消
费者评价企业信用综合报告查询模块的设计。主要研究整个系统设计方案，完
成一些需求分析和消费者评价企业信用信息报送模块和消费者评价企业信用综
合报告查询模块的设计。 
 
关键词：企业征信；消费者评价；咨询系统 
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Abstract 
 
As the network technology becoming more incentive, the design of an 
enterprise-class customer evaluation system publically to promote its credit, is very 
research-valuable and has important meanings to the reality for commercial bank. 
The dissertation constructs a Web application system what is the customer 
evaluation system of an enterprise’s credit. This system will apply the basic principal 
of the shared information platforms and a range of resource from the databases in 
our country, to process the B/S structural system. It mainly uses the technologies, 
such as XML and JSP，and adopts the architecture based on the J2EE multi-layer 
device，as well as SQL Server2005 database. The major usages of this system are the 
submitting of credited information of customer evaluation, examination and 
verification of those material, the statistic information from the users , summary 
reports, account management, enterprise archives and information ，  SMS 
applications and other services modules and function. Customers will need to 
register to be a member, and then submit the evaluation about the credited 
information, and check its overall customer-based submission for that enterprise. 
The system will then use a variety of shared resources from the database, to examine 
the details which the customers have uploaded and analysis a comprehensive report 
on customer evaluation system of its credit.  
This dissertation analyzes the basis within a systematic design, specifically 
explains the submitting module on the customer evaluation for the enterprise’s credit, 
and the querying module on the overall credited information report. This dissertation 
mainly studies the whole systematic design and analysis the modules on the 
customer evaluation for the enterprise’s credit and the overall credited information 
report. 
Keyword: Evaluation of Enterprise’s Credit; Customer Evaluation; 
Consultancy System 
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第 1章 绪论 
 
1.1 研究背景及意义 
2007 年由美国次贷危机引发的全球性金融危机席卷了全球金融市场。在此
次危机中，无论是经济实力雄厚的美国还是正处于经济持续高速增长通道的中
国经济都面临着前所未有的困难。而引起这场全球性金融危机的原因之一，就
是众多的信用评级机构没有严格按照客观、公平、公正的评级原则，对受评企
业进行合理的信用评级，导致构成整个金融市场基础的信用出现了问题。在次
贷危机中，国外许多知名商业银行和投资银行纷纷倒闭，令世界震惊。虽然此
次危机对中国银行业的影响有限，但却为我国银行业敲响了警钟，进一步提出
了央行要加强对银行业的监管的要求，银行自身也应进一步加强风险防范意识，
具体到银行业务中就是要加强对银行客户的信用评级工作，将信用风险降到最
低，以保证银行系统的安全。 
信用是金融体制的基石，也是整个市场经济的基石，作为市场经济中最活
跃的经济主体的企业的信用更是在信用体系中占有举足轻重的地位。贷款企业
的信用状况是决定商业银行信贷资产质量的重要原因，因此商业银行对企业客
户进行信用评级就显得格外重要。世界银行对全球银行业危机的研究表明，导
致银行破产的主要原因就是信用风险。换句话说，信用风险是商业银行运作过
程中所面临的最重要的风险类型之一。对信用风险进行有效的评价，不仅对微
观金融机构的稳健经营有着重大意义，而且整个宏观经济的稳定也具有重大意
义。目前我国国有商业银行及股份制商业银行都将对信贷客户进行信用评级作
为信贷管理的前提，以此来实现有效管理信用风险的目的。 
信用评价是指商业银行在对授信对象的经营能力、获利能力、偿债能力、
履约情况、管理层素质、预期现金流量及企业在行业中的地位、市场需求对企
业的影响等要素进行全面了解、考察调研、分析的基础上，通过采用定量、定
性、数学统计模型等方法和规范化的操作程序，对其在未来一段时期内履行承
诺的意愿及能力进行判断和评价，根据其违约概率的大小进行级别划分，并以
简单、直观的符号表示其评价级别的一种商业活动。 
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世界最早的信用评级活动始于 20 世纪初，1909 年美国出现了世界上第一
家资信评级机构-穆迪公司。信用评级经过近百年的发展，国际金融界对信用风
险的关注日益加强，发达国家金融机构的信用风险评估方法不断推陈出新，评
级技术日益完善，许多定量技术、支持工具和软件已付诸应用。与发达国家相
比，我国商业银行信用评级工作在评级方法、评级指标体系的选取等方面仍然
存在着相当的差距，从而极大地限制了信用评级在揭示和控制信用风险方面的
作用。随着全球金融一体化程度的日益强化，大量的外资银行涌入中国，中国
商业银行只有在借鉴国外先进经验的基础上，尽快建立与国外银行接轨的先进
的信用评级体系才能增强其市场竞争力，保证其持续、健康、稳定地发展。 
商业银行对客户信用风险的管理是银行内部风险控制的重点，牵涉到授信
部、贷款审查委员会、资产保全部、风险控制部等多个银行关键部门。信用评
级是商业银行对客户信用风险进行充分揭示并作出定量化评价，这是整个银行
信用风险管理的重要手段之一。 
当前，我国的社会信用平台建设已有了较快发展。央行信贷登记咨询系统、
个人征信系统，已经日益变成国内各大国有银行、商业银行等各类金融机构在
规避金融风险，开展信贷等金融业务时的重用工具[1]。然而，目前整个国内的
征信体系建设情况仍处于初步阶段，还有很多的地方需要进一步完善和改进，
和我国建设诚信社会这一总体目标相比还有一定的距离。据统计，在我国，由
于企业失信而产生的经济损失总额每年会高达几千亿人民币，这其中非常主要
的原因就在于企业的信用缺失，制假售假、虚假广告、欺骗消费者等等，比如
说近些年发生的在全国产生重要影响的“安徽阜阳伪劣奶粉案”等等。 
因此，在网络技术不断发展的今天，设计开发一个企业征信消费者评价咨
询系统，将广大消费者对企业的信用评价纳入征信内容供全社会共享，通过消
费者评价企业信用来约束企业失信，具有十分重要的经济价值和现实意义。 
1.2 国内外研究现状 
征信是信用管理的重要领域之一，国外学者是在研究金融风险、市场风险
等领域时与信用风险管理发生交集，国外学者将信用风险与信息不对称问题联
系起来后就逐渐形成信用管理这一门学科。而信用管理主要有理论研究和实证
研究。国外学者是在征信理论领域取得很多成熟的研究成果后，转向征信的实
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证研究，且也取得了较大进展。其实证研究大都是分析信用评分工具的预测能
力。这些研究对于征信在实践操作中的具体应用极具参考价值。 
Margaret Mille(2003)主编的《Credit Report Systems and the international 
Economy》一书，从征信的制度安排、征信数据在金融体系中的作用、政府政策
对征信的影响三个方面全面总结了世界征信体系发展情况，在征信的实证研究
领域做出重要贡献[2]。目前在西方征信国家对于个人征信的研究主要集中在以下
几个方面: 
1.信息交易中的不对称问题的研究 
美国经济学家梅耶森认为在信息交易中，拥有信息处于劣势地位的一方会
倾向于做出错误的选择，这是征信体系产生的根源之一。George. Akerlof (2001) 
以印度的信用市场为研究对象，指出了信息不对称会产生的问题，并得出了信
息不对称会使借方面临逆向选择。普里和拉杰夫认为避免逆向选择的办法之一
是贷款规模。Joseph Stiglizt通过研究小企业的信用市场，得出了选择高信用的客
户是债主避免逆行选择的有效策略。 
2.信用信息共享方面的研究 
韦尔凯曼(1990) 的研究结果表明历史信用能减少道德风向和逆向选择的发
生，并增加公众的福利。但是随着时间的流逝，贷款人对借款人了解将更多，
这就降低了历史信用的价值，因此合约的约束性就越来越小。这就意味着，全
面信息共享在很大程度上要劣于有限信息的共享。 
克莱恩利用模型证明了道德风险和逆向选择问题可以通过培育征信公司的
声誉来解决。克莱恩指出了：信息共享成本、借款人的流动性和贷款市场规模
是信息共享的重要条件，他认为竞争和征信公司可以使贷款市场达到稳定的均
衡。 
Tullio Jappeti 和 Marco Pagano (1999) 对欧洲征信模式的研究表明：一个国
家对隐私权保护越严格，信息共享就越困难，征信行业发展受到的限制就越多；
贷款者信息交流的愿望最为强烈，因此信息共享始于同一个圈子的贷款人；征
信一体化有利于信用信息的共享和征信业的发展。 
3. 信用报告和征信机构方面的研究 
世界银行曾对征信机构的主要特征，信用报告在确定信用等级中的影响以
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及公共政策在信用报告计划发展过程中所起的作用三个方面对征信业进行研
究。野村研究所的报告《东亚国家中央银行信贷、租赁登记系统的升级》(2002)，
分析了法国及马来西亚的征信数据库建设情况，还有部分亚洲国家（如中国、
越南、菲律宾、蒙古）的消费信贷数据库情况，指出了这些系统的缺陷，并提
出改进系统的思路和建议。 
世界银行等机构研究表明：私营征信不会被公共征信取代，而且随着法律
法规的健全及信息共享程度提高，私营征信机构可能会在竞争中占据上风，并
逐渐取代公共征信机构。 
意大利经济学家通过研究西欧公共征信机构的实践情况，肯定了发展公共
征信机构的必要性，特别是在发展中国家，公共征信机构的存在对一国的经济
发展具有非常重要的作用，并且信息共享不仅在私营征信机构中可以得到发展，
在公共征信机构也存在。 
Phael Bostic 等多位科学家从性别、法律、管理等多个方面对信息共享进行
了研究，研究成果表明性别的区分、法律环境、管理框架等对信息共享的流畅
都起到重要的作用。 
4.信用评分方面的研究 
个人信用判断    个人信用评分    决策树分析    神经网络。这是国外
个人信用风险管理研究的发展途径。当前在美国运用最广的信用评分方法是 Flco
评分，这个评分模型使用超过 100 万的数据样本，以个人的品德、能力、资本、
条件、担保品为指标，经过复杂的计算方法加权得出最终得分。 
20 世纪 30 年代到 90 年代，Coast (2007)等科学家先后运用神经网络模型对
公司信用危机进行分析和预测。1996 年，特本和崔芘两位科学家尝试将神经网
络运用到风险管理中去。紧接着 CASA 研发的违约预测模型也面世了，该模型
在违约预测方面比线性分析要精确。大量的神经网络模型研究的信用分类精确
度的区间在[67%-28%]之间。由于其在分析和预测方面比较精确，因此神经网络
目前被大量运用在信用评分领域。 
在美国，信用服务业发展比较成熟，在法律所允许的条件下，信用服务公
司能够以适当的合法方式或渠道获得相应的信息，并可以将这些信息制成相关
的信用产品供社会使用。美国政府可以采取有偿的方式对原始信用数据进行开
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放，这样从事信用服务的公司就以这种方式可以构建出专门的信用信息数据库，
这一数据库是其它行业不能相比的，服务公司在数据库的基础上对信息进行相
应的加工及处理，就可以生产出不同的信用产品供社会使用。可以说目前美国
信用服务业生存至今的企业，现已基本上发展成为大型的企业。如穆迪等信用
公司专业从事政府、金融、银行、证券以及上市公司等方面的信用评价，而全
联等一些公司确是专业从事消费者的信用评价，另外邓白氏公司做的是企业资
信调查等方面的评价[3]。邓白氏在全世界一共构建了30多家世界级的数据库，
专门从事数据库工作的员工多达近三千人，该公司的主营业务就是对数据库的
信用自己进行加工处理从而生产出信用产品。如今，在美国，一般上了规模的
较为庞大的信用机构或者公司都会专门成立下属的专业数据库以供商用，而且
能给全社会生产出几种多种几十种的信用评价，或者调查咨询报告，从而能够
可以社会各界不同消费群的需要。从某种程度来讲，美国信用公司现在所采取
的征信标准正日益成为全球其它发达国家及发展中国家普遍认可的一个国际性
的标准，这些从事信用服务的企业已经赚取了大量的利润。 
我国在个人征信方面最早研究的是信用。李光(2003)从法律方面对信用进
行研究；谭风(2004) 认为信用是指在社会成员之间建立的一种承诺。随着研究
的深入，信用的内涵已经覆盖到道德、经济及法律等多层次。 
学者对信用的分类主要有以下观点：可分为政府信用、企业信用、消费信
用、银行等金融机构信用和消费信用；认为银行等金融机构信用不应该划分到
信用的分类来，而应该分为三类，即政府信用、企业信用和消费信用。 
有学者认为个人信用是消费者在银行金融机构借贷业务中的记录，钟伟平
[9] (2003) 将其划分为个人经营信用和个人消费信用，并认为个人信用具有文化
性、社会性、外部性以及资源性的特征。 
近年来，我国的社会信用体系建设有了较快发展，目前共有四种类型的征
信组织和机构。首先是国家政府部门下属专门为企业提供资信评价、调查等活
动的机构，其次是内资私营企业的征信企业组织专业从事对企业信用的调查和
咨询，再次外资企业也可以到我国开办专业的征信机构和服务公司，为我国各
级各类机关和企业公司提供相应的信用服务，最后的一种机构类型就是我们国
家现在正在大力开展试点的个人征信服务机构了。 
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在个人征信机构方面。我国第一家专业征信机构，即上海资信有限公司是
在1999年由中国人民银行批准并取得相应征信业务开展资质的专业性机构，并
在上海市的个人征信试点建设中发挥出非常重要的作用和价值，并于21世纪初
使得上海个人征信数据库构建成功。在2007年的时候，其中的数据已经近900
万人。在这个数据库中，可以查到个人的基本信息和个人在各大银行的信用贷
款记录情况、信用卡办理情况和透支还款情况，还可以查询移动通信及公共事
业的各类缴费信息及司法记录等其它信息，该数据库将所有的中资、外资商业
银行近千家可以查询信用的网点串联起来，并开设了四个专门面向上海市民查
询的信用信息服务窗口，平均每天可以提供一万多笔查询。 
在企业联合征信机构方面。上海企业联合征信数据库是由上海市政府于
2002年正式建成，目前这个数据库里面的所有种类信用数据信息主要是来自于
市政府的各个机关部门及相关的金融企业或者机构，上海市工商行政管理局、
国有资产监督管理委员会、技监局、人行、统计局等各个单位为参海企业联合
征信数据库的建设进行了直接的参与。目前该系统已收录上海市所有有营业记
录的企业，目前，系统已经涵盖了超100万企业及公司的信用数据信息，这些数
据信息主要包括注册情况、产品的达标情况、企业的年检情况、企业的税务状
况、企业的资产考评情况、企业的报关情况、融资情况以及整个行业的统计情
况分析等信息。 
在行业信用机构方面。我国金融行业的全国性银行信贷登记咨询系统于
1999年启动建设，并于2002年年底的时候在我们国家的所有省份进行了联网启
动工程，现在，在所有省份的范围内都实现联网。上海的信贷登记咨询系统建
设是第一个全国联网的城市，在海的信贷登记咨询系统数据库中保存了9.83万
条信息，具体包含的信息内容是借贷人的基本情况和信贷信用记录，还含盖了
所有和上海各中外银行机构、金融机构有着金融业务的企事业、社会团体以及
经济组织、企业单位。2002年《上海市企业合同信用评价管理办法》的出台，
使得整个上海在评价企业的合同信用时各个流程及方面都变得非常全面及规
范，规定了信用评级公司要立足于评估报告再去对企业的信用进行评级，还建
立了档案数据库。 
1.3 我国征信平台建设趋势 
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随着我国社会信用体系建设的快速发展和日益成熟，企业征信系统不断面
临新的挑战。在网络技术不断发展的今天，为了适应发展的需要，未来政府有
偿开放原始数据，向信用公司提供工商注册、税收、统计、法院等方面的数据
资料将成为可能，信用服务机构对这些数据库进行整合分析从而建立起一个具
有行业优势的信用信息综合数据库并对此数据库的信息进行加工整理进而生产
出相应的信息产品是我国信用平台建设发展的必然趋势[4]。当前我国政府部门、
企业数据库资源应用不发达处于初级阶段，主要表现在以下几个方面。一是发
展和应用水平整体不高。通过数据库资源的应用来提高行政效率、对外服务能
力以及促进政府职能转变等工作还刚刚开始，成效尚未体现出来，综合效益就
更难体现，有许多地方数据库资源的应用不在起步期几乎没有任何应用。有的
地方政府网站都没有，更谈不上最基本的办公自动化仍然停留传统的手工作业。
二是各地发展水平不平衡，差距很大。目前通过网站监测，可以了解到不同地
方和政府部门之间的数据库资源应用差别很大，而且没有发现有缩小差距的迹
象，随着发展，还会进一步扩大差距。三是数据库资源应用的效益总体上还不
明显。从己经开展数据库资源应用的地区和部门来看，总的效益没有体现出来，
流程还没有完全改善，数据库资源的应用与传统政务并存。政府信息资源的开
放度低，政府部门间协调与合作难，通过网络向公众提供信息服务水平还普遍
低。四是法规政策和资金、人才、信息文化等方面还需要改善。比如以网站为
例，我国政府网站存在的问题是整体质量不高，参差不齐，服务能力不强，政
务功能上网和信息使用便利程度等指标来看政府数据库资源的互动性差，犹如
是一个信息孤岛现象。我国政府数据库资源综合应用问题表现的主要原因分析
是:不熟悉数据库资源的应用，在认识上、管理上以及运营上，没有经验，不深
刻，应用数据库资源不充分、服务不完善和创新意识不强，特别是政府，最核
心问题是激励机制不健全，不完善；对网站应用数据库资源引导缺乏，无机制、
制度、人财物的保障和要求。但从发展形势来看，总体是正在起步，开始有重
视，问题也不少，然而前景是看好。 
而在如今，我们国家的各种形形色色的征信平台，无论是个人征信还好，
还是公司联合征信也好，甚至是行业征信也罢，都没有把消费者纳入，把广大
消费者对企业的信用评价纳入征信内容还是个空白。当前我国征信机构数据库
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